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Kokkuvõte  
Käesoleva uurimutöö eesmärk on püüda mõista õppeedukust mõjutavaid tegureid lasterikaste 
perede näitel. Akadeemilist edukust mõjutavaid tegureid on palju, kuid perekonnal on lapse 
õpitulemustele suur mõju. Varasemad uuringud on näidanud negatiivset mõju õppeedukusele 
laste arvu kasvades, kuna toimub vanemlikke ressursside jagunemine kõigi laste vahel. Vähem 
on uuritud lapsevanemate hinnanguid sellele, kui palju nemad saavad mõjutada laste 
õppeedukust. Autor on huvitatud lasterikaste perede lapsevanemate antud hinnangutest peres 
kasvavate laste õpitulemustele. Uurimuse raames viidi läbi intervjuud viie lasterikka perekonna 
vanematega, kus kasvas neli- või enam alaealist last. Tulemused näitavad, et lapsevanemad ei 
pea lasterikkust otseseks mõjutavaks teguriks, kuid on esile tõstnud kaudseid mõjusid. 
Uurimusest selgub, et kõige tundlikum vanemlik ressurss on aeg. Lasterikastes peredes on 
lapsevanemad kaasatud vähe õppeprotsessi, neil puuduvad kindlad ootused ning hinnangud, mis 
võib olla tegelikuks õppeedukust mõjutavaks teguriks.   
Märksõnad: perekonna suurus, lasterikkus, õppeedukus 
Abstract 
The aim of the present survey was an attempt to understand the factors affecting the educational 
performance by example of children from large families. Many factors may affect students’ 
academic achievements, but the family has a huge impact on child's school performance. 
Previous studies have shown a negative impact on children’ school attainment with the increase 
of the number of children in the family. The author was interested in assessments given by 
parents of large families on learning outcomes of their children. In the course of present study 
the parents of five large families were interviewed. The results show that parents do not assess 
the family size as direct impact on school performance, but they have highlighted the indirect 
effects. The survey reveals that the most delicate parenting resource is time. The parents of large 
families are little involved in the learning process, they do not have specific expectations and 
estimates, which may be the actual factor affecting educational performance.         
Key words: educational outcomes, family size, large family. 
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Sissejuhatus 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on püüda mõista õppeedukust mõjutavaid 
tegureid lasterikaste perede vanemate hinnangul, et paremini mõista laste arvu mõju 
akadeemilistele tulemustele. Selleks sõnastati peamise uurimisküsimusena: Millised tegurid 
mõjutavad lasterikka perekonna lapsevanemate hinnangul peres kasvava lapse õppeedukust? 
Mitmed uuringud on näidanud, et pere laste arvu suurenedes, halvenevad laste 
õpitulemused, kuna toimub mitmesuguste vanemlikke ressursside vähenemine ühe lapse kohta. 
Viimasel ajal on avaldatud nende väidete üle kahtlust ning jõutud arusaamani, et lasterikaste 
perede laste õpitulemusi mõjutavad tegurid on palju kompaktsemad ning laiahaardelisemad. 
Nendes on püütud jõuda tuumani – millised tegurid võivad olla edukust mõjutavateks suurema 
arvu lastega peredes? Käesolevas töös leiab autor võimalikud õppeedukust mõjutavad tegurid, 
mida peavad oluliseks lasterikaste perede vanemad. 
 Tingimustes, kus Eesti Vabariigi iive on negatiivne ning iga lapse väärtus on 
kõrge, tuleb luua eeldused ka suurperede laste edukaks läbilöömiseks ühiskonnas. Eesti iibe 
kasvuks on vaja rohkemate lastega peresid ning neis peredes kasvavate laste edukat teadmiste 
omandamist. Käesolevas töös tulevad käsitlusele vanemate kaasatuse teooriad jõudmaks 
õppeedukuse tuumani suurema laste arvu korral. Leides laste õppeedutuse võtmepõhjused, on 
lapsevanematel võimalus limiteerida võimalikku laste arvu negatiivset mõju kasutades 
teadlikumalt vanematest lähtuvaid õppeedukust parandavaid tegureid. Töös on püstitatud 
uurimusküsimused: Millised tegurid mõjutavad lasterikka perekonna lapsevanemate hinnangul 
peres kasvava lapse õppeedukust? Kuidas mõjutavad lapse õppeedukust lapsevanemad? Kuidas 
mõjutab teise ja kolmanda kooliastme õpilaste õppeedukust perekonnas kasvavate laste arv? 
 Tulemused peaksid näitama, mis on vanemate hinnangul õppeedukuse või –edutuse 
põhjusteks ning milline osa on lasterikkuse mõju. Töö autor on eeldanud, et pere vanemad lapsed 
on noorematele abiks ja eeskujuks, toetades nooremate arengut. Samas kui vanemate enda panus 
koolitegevustesse on aja ressursside piiratuse tõttu minimaalne või olematu, seetõttu võivad 
vanematel puududa nii huvi kui ootused laste õppeedukuse suhtes.  
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1. Teoreetiline taust 
1.1 Lapsevanema roll lapse õppeedukuses 
Last mõjutavad mitmesugused tegurid, kuid lapsevanemate mõju lapse õppeedukusele on 
raske üle hinnata. Perekonnal on tähtis roll lapsele õppimist soodustava psühhosotsiaalse 
keskkonna loomisel ning õppimist innustavate tegevuste ja situatsioonide tagamisel. Laste 
innustamine läbi motiveerimise peaks olema nii õpetajate kui emade-isade tähtsaimaks 
ülesandeks. Krull (2000) on öelnud: „Lapse esmaseks ja samas ka kõige mõjuvõimsamaks ning 
spetsiifilisemaks arengukeskkonnaks ja -faktoriks on kahtlemata perekond” (lk 146).  
Vanemate käsutuses on kasutada nii väliseid kui sisemisi motivaatoreid (mõjurid kindlat 
käitumisviisi vallandavaks või kindlustavaks toimeks), kuid meetodi valik ei pruugi olla alati 
tõhus. Kidron (2008) on seletanud sisemise ja välimise motivatsiooni eripära: „Vastavalt sellele, 
kas inimest ajendavad rohkem keskkonna stiimulid (autoriteedilummus, otsene surve, soov 
käituda nagu rühma enamik, või siseajendid (vabadusiha, vastutustunne, eneseaktualiseerimise 
püüd) võime vahet teha väliste ja seesmiste motivatsiooniallikate vahel” (lk 133) . Võimalikeks 
motivaatoriteks on palve, nõuande, veenmise, sugestiooni käsu  või manipuleerimise 
(ähvardamine, süüdistamine, kaudse surve avaldamine jms) viisid. Sarnaselt Kidroni (2008) 
hirmumotiivile on tõestasid Gurlandi ja Cerolnicki (2005), et  ähvardamine motiveerimise 
vormina mõjub õpitulemustele negatiivselt. Lapsevanematel tuleb leida õige ja toimiv 
lähenemine, et tagada eesmärgi gradient, see tähendab motivatsiooni kasv eesmärgile lähenedes 
(Kidron, 2008).  
Krull (2000) avaldab motivatsiooni kahefaktorilisena öeldes, et „saavutusmotivatsioon, 
sh õpimotivatsioon, oleneb nii edu saavutamise tõenäosusest kui ka saavutatava edu 
subjektiivsest väärtusest” (lk 425).  
Gagne (1992) on välja toonud kahte liiki motiveeriva informatiivse tagasiside, mille 
kasutamine sobib ka lapsevanematele – jõupingutuste peegeldamine ning tegevuste hindamine,  
mis mõjutavad järgnevat õpikäitumist. Tegevuste tagasisidena saavad lapsevanemad kodustes 
tingimustes kasutada koolis selgeks õpitud materjali kasutamist näidates õpitu väärtustamist. See 
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tekitab lastes rahulolutunde luues püsiva motiivi õppimiseks, mis lisab ühtlasi edutunde kaudu 
enesekindlust. Gagne (1992) rõhutab enesekindlushoiakute kujundamise tähtsust õpiülesannete 
eduka sooritamise tagamiseks, mis tähendab ühtlasi, et lapsed tunnevad end vastutavana oma 
tulemuste suhtes ning on teadlikud aega-ajalistest tagasilöökidest. See on ka seletatav 
emotsioonide suure tähtsuse kaudu käitumise kujundamisel (Krull, 2000).  
Vanemate sekkumine kooli- ja õppetegevusse võib olla väga mitmesugune ning 
lapsevanemate kaasatus lapse tegevustesse on varieeruv. Väga oluline on lapsevanemate endi 
suhtumine, millest lähtuvad kasvatusstiili olemus, laste koolitegevustest osavõtmine ning 
õpitegevustesse panustamine. Perekonna mõjul kujuneb laste üldine ellusuhtumine ja püüdluste 
tase (Krull, 2000). 
Baumrind (1991) on jaganud vanemate nõudlikkuse ja osavõtlikkuse alusel 
kasvatusstiilid kolmeks tüübiks. Nendele vastavalt kujuneb lapse olemus, väljendudes eri 
käitumismustritena. Esimene tüüp vanemaid on autoriteetsed, väga nõudlikud ja osavõtlikud. 
Nad püüavad suunata lapse tegevust ratsionaalsel ja tulemustele orienteeritud viisil, samas 
julgustavad nad lapsi vestlustes osalema, küsivad laste arvamusi, selgitavad koduste reeglite 
tagamaid ning mittenõustumise korral ootavad selgitavaid põhjusi. Sellise pere lapsed on 
ettevõtlikud ja elurõõmsad, heade sotsiaalsete oskustega ning enesekindlad ettevõetud tegemiste 
suhtes. Teiseks tüübiks on autoritaarsed vanemad, kes on nõudlikud, kuid mitte osavõtlikud. Nad 
on kuuletumisele ja staatusele orienteeritud ning eeldavad, et nende käskudele allutakse ilma 
seletusteta. Hoolimata selliselt kasvatatud laste tagasihoidlikusest, murelikust olekust, 
pettumisele suunatud suhtumisest, on nende akadeemilised tulemused koolis väga head. Lubavad 
vanemad on autoritaarsetest osavõtlikumad, kuid vähem nõudlikud kui autoriteetsed vanemad. 
Nad lubavad lapsel langetada võimalikult palju ise otsuseid oma tegevuste üle, nad selgitavad 
koduseid reegleid, kuid väldivad kontrolli rakendamist. Lubavate vanemate poolt ei toimu 
innustamist väliste sotsiaalsete staatuste saavutamiseks, mistõttu lapsed võivad olla ebapüsivad, 
vähe sotsiaalsed, mässumeelsed ja trotslikud. Kasvatusviiside eri mõju uurimustest on selgunud, 
et, et autoriteetse kasvatusviisiga vanemate järglased on edukamad, kohanemisvõimelisemad 
ning kompetentsemad, kui teistsuguse lähenemisega vanemate lapsed (Baumrind et al, 2012; Lee 
et al, 2006). 
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Sui-Chu ja Willmsi (1996) avaldatud uurimus kinnitab, et kui vanemad on lapse 
õppetegevusega kursis, toetavad õppeprotsessi, võtavad osa koolis toimuvatest üritustest ning 
suunavad lapse kooliväliseid hariduslikke tegevusi, on sellel positiivne mõju õpitulemusele ning 
hinnetel on tendents paraneda. Grusec ja Hasting (2007) on lisaks välja toonud kodust 
lähtuvateks põhilist õpitulemusi mõjutavateks teguriteks kodusoojuse ja –toetuse olemasolu, 
edukuse väärtustamise, sihtide seadmise olulisuse ja vanemate distsiplineerivate taktikate 
efektiivsuse. Kõige tulemuslikumaks lapse õpimotivatsiooni ja pühendumuse tagajaks, peavad 
nad vanemate juhitud õppetegevust viisil, et lapsel säiliks iseseisvus.  
Toetudes Epsteini kaasatuse teooriale, esineb kuute eri liiki vanemlikku kaasamist, mida on 
kasutanud Catsambis (2001) uurimuses, et selgitada välja vanemate tõhusamat osalust laste 
õppeedukuse mõjutamises. Põhikooli kolmandas astmes esinevad vanemate õpiprotsessi 
sekkumise tüüpideks on:  
 kasvatuslik (nt televiisori vaatamise piiramine, ootuste väljendamine) 
 suhtlemist suunav (vanemate algatatud vestlused õpitulemuste teemal) 
 kooli, kui organisatsiooni toetav tegevus (vabatahtlikud tegevused, rahalised toetused) 
 õpitegevust toetavad koolivälised tegevused (muusika või tantsutunnid, huviringid) 
 teiste laste vanematega suhtlemine (kogemuste ja väärtushinnangute vahetamine) 
 koostöö kogukonnaga (sugulaste, naabrite abi).  
Uurimusest selgus, et vanemate kaasamisel on  märkimisväärne roll õppeedukuse 
parandamiseks, kuid kõik mainitud aspektid ei olnud ühe kaaluga.  
Fani ja Cheni (2001) tõid rohkem selgust mõjude proportsioonidesse, näidates, et 
tähtsaim mõju õppeedukusele on vanemate ootused laste suhtes, samas abistamine kodustes 
töödes parandab õpitulemusi kõige vähem. Lapsevanemate ootuste olulisus tuleb esile ka Clarki 
(1993) uurimusest, millest selgub, et paremate tulemustega olid õpilased, kelle vanematel on 
kõrgemad ootused ning kodune keskkond õppimist soosivam.  
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Mõned uuringud on siiski näidanud kodutöödega abistamise suhtes ja vanemate algatatud 
suhtluses kooliga  negatiivset trendi mõjudes õpitulemustele vähe või üldse mitte (Fan ja Chen, 
2001; Shumow ja Miller, 2001). Shumowi ja Milleri (2001) uuringust selgus, et pered, kes tegid 
tihedamat koostöö kooliga, esines küll lastel kooli suhtes positiivsem suhtumine, kuid see 
mõjutas negatiivselt hindeid ning kontrolltööde tulemusi. Fan ja Chen (2001), on leidnud sarnase 
seose, leiavad, et õpiraskustega laste vanemad püüavad lapsi rohkem suunata ja leida abi ning 
toetust eelkõige koolist.  
Üheks tähtsamaks teguriks laste õppeedukusele on peetud vanemate haridustaset, kuna 
kõrgema haridusega vanemad usuvad lastele hea hariduse andmise olulisusse rohkem. Seetõttu 
ergutavad haritumad vanemad oma lapsi rohkem teada saama ning loovad kodus õppetegevuseks 
soodsama õhkkonna, tagades piisava hulga vajalikke raamatuid ja materjale (Marjoribanks, 
2001).  
1.2 Perekonna suuruse mõju laste õppeedukusele 
      1.2.1. Üldteooriad Lisaks vanemate haridustaseme olulisusele, on leitud arvestatav mõju 
laste õppeedukusele perekonna suuruse, soolise koosseisu, sündimise järjekorra ja laste 
sünnitiheduse alusel. Mitmed uurimused on näidanud, et perekonna suurusel on tugev negatiivne 
mõju peres kasvavate laste õppeedukusele. See tähendab, et perekonna suuruse kasvades, 
väheneb perekonnas kasvavate laste akadeemiline edukus (Blake 1989; De Haan 2010; Downey 
1995; Rodgers 2001). 
Seejuures on paljud uurijaid lähtutud vanemlikke ressursside piiratuse teooriast, mille 
korral iga uue sündiva lapse näol väheneb vanemate aeg, raha ja hoolitsus ühe lapse kohta, kuna 
toimub ressursside jagunemine kõigi laste vahel. Seega, rohkemate lastega peredes panustavad 
lapsevanemad ühe lapse kohta vähem nii ajalisi-, majandusikke- kui ka emotsionaalseid ressursse 
(Blake, 1989; Downey 1995, 2001; Lu ja Treiman 2004; Zajonic ja Markus 1975).  
Downey’i (1995) uurimuses, milles on jagatud vanemlikud ressursid üheksasse 
kategooriasse, avaldub mitmeid olulisi trende kaheksanda klassi õpilaste näitel. Tulemustest 
avaldub, et perekonna suuruse ja lastega vestlemise sageduse vahel esineb selge lineaarne seos, 
mis tähendab, et laste arvu kasvades, vestlemise sagedus langeb lineaarselt. Sealjuures kuuenda 
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lapse sünniga väheneb näitaja negatiivselt olles võrreldav teise lapse sünni mõjusuurusega. 
Sarnane tendents esineb laste sõprade ja nende vanemate tundmises ning lapsevanemate ootustes 
õppeedukusele. Näiteks viielapselises peres on vanemate ootused peaaegu neli korda 
madalamad, kui ühte last kasvatavatel vanematel; kahelapselise pere vanemate ootused kaks 
korda kõrgemad võrreldes viielapselise perekonnaga. Samuti toonitab uurija, et mõnes olukorras, 
kus ressursil on negatiivne mõju, võib ressursside jaotus olla eeliseks, kuna negatiivse mõju 
jaotumisel muutub olukord ühe indiviidi kohta positiivsemaks. 
Lisaks eelnevale, on leitud mitmeid muid mõjutajaid seades kahtluse alla perekonna 
suuruse mõju olulisuse. Zajonci ja Markuse (1975) loodud koosmõju mudel näitab, kui suurt rolli 
mängib iga perekonnaliikme individuaalne intelligentsuse tase. Selle alusel tuleb välja, et laste 
edukus sõltub kodusest hariduslikust tasemest. Iga perekonnaliikme intelligentsus määrab 
perekonna üldise intellektuaalse taseme ning selle jagunemine toimub vastavalt laste arvule, 
luues ühtlasi kodus õppimist vähem või rohkem soodustava õhkkonna. Teisalt tuleks tähtsustada 
laste üksteiselt õppimise tähtsust ja kasulikkust. Olemuselt on tegemist endiselt ressurssi 
jaotumisega kõigi laste vahel, kuid Downey (2001) argumendiks on mudeli kallutatus, kuna 
põhiliselt käsitletakse intellektuaalset külge jättes perekonna suuruse mõju tahaplaanile. 
Goa ja VanWey (1999) avaldavad kahtlust perekonna suuruse otseses mõjus laste 
õppeedukusele ning tõestavad, et see ei ole kõige tähtsam näitaja. Nende uurimusest selgub, et 
lisades teguriteks ümbritseva keskkonna mõjud, peresisesed geneetilised eripärad, peresisese 
suhtlusõhkkonna olemuse ja laste omavahelise suhtlemise viisid, kaob pere suuruse negatiivne 
mõju laste akadeemilistele saavutustele. Olulisemaks on peetud vanemate väärtushinnanguid 
õppimisele ja üldisele haritusele, mis tähendab, et limiteerides perekonna suurust ei garanteeri 
vanemad endale intelligentsemaid ja edukamaid järglasi.   
Mitmesuguseid vastuargumente leidub ka teistes uurimustes. Adli et al. (2010) on 
veendunud, et õppeedukuse seos pere suurusega on palju komplektsem ning arvesse tuleks võtta 
mitmeid üksikasju, millest lähtuvalt on seos kas positiivne, negatiivne või puudulik. Nende väitel 
selgub õppeedukuse mõjutatus vaid akadeemilise kõrghariduse seisukohast, sest suurpere lapsed 
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jätkavad õpinguid pigem tehnikumis või kutsekoolis, kuna nende eelistuseks on lühem 
kooliskäimise aeg ning kindel võimalus pääseda arvestatavana tööturule.       
Küsitavaks jääb täpne perekonna mõju suuruse olulisus akadeemilistele saavutustele, 
kuid kindlaid tõendeid on leitud õppeainete lõikes. Ainespetsiifiliselt avaldub (Guo ja Van Wey 
1999), et perekonna suuruse kasvuga paranevad matemaatiliste oskuste tulemused ja võivad 
nõrgeneda verbaalsed oskused. Sarnase järelduseni jõudsid varem ka Powell ja Steelman (1993) 
tuues esile pere suurenedes matemaatiliste oskuste paranemist. 
      1.2.2. Sünnipositsiooni mõju Sünnipositsiooni mõju suhtes ollakse mitmesugustel 
seisukohtadel. Powell ja Steelman (1993) leiavad, et vanemliku tähelepanu saamise osas on  
esimesena sündinud lapsed eelisolukorras, kuna kõik ressursid kuuluvad kuni teise lapse sünnini 
ainult esmasündinule. Samas noorematel lastel on suurem võimalus saada kõrgkooli astumiseks 
vanematelt finantseeringuid. Blake (1989) on teistsugusel seisukohal arvates, et sünnijärjekorra 
mõju on tegelikult perekonna suuruse mõju. Rodgers (2001) toob lisaks välja „sünnipositsiooni 
lõksu”, pidades silmas asjaolu, et sünnijärjekorra mõjust on lihtne rääkida, kuna iga inimesel on 
kindel positsioon, kuid sellele ei peaks erilist tähtsust omistama.  
Märkimisväärseid vastupidiseid tähelepanekuid on teinud Sulloway (1996) tuues sisse 
evolutsiooniteooria näitamaks sünnipositsiooni olulisust. Tema väitel on esimesena sündinud 
lapsed konservatiivsemad nii välimuses kui ka käitumises, et säilitada oma autoritaarset rolli 
(väljakujunenud nišš). Esimesena sündinud lapsed on kindlameelsemad ja püüavad jääda 
domineerivaks, samas kui hiljem sündinud lapsed on riskialtimad ja innovatiivsemad, et 
kindlustada oma elulemus perekonnas. Sellest lähtuvalt kujunevad lastele erinevad iseloomud ja 
käitumismustrid, seal hulgas mõjud õppetegevusele. Kuigi Freese et al. (1999) ei kahtle täielikult 
sünnijärjekorra mõjust isiksusele, panevad nad Sulloway (1996) väited proovile ning tõestavad, 
et sünnijärjekorra mõju on palju väiksem kui perekonna suuruse ja soolised mõjud. Erinevuse 
põhjuseks võivad olla Sulloway (1996) eri ajastutelt võetud lähteandmed käsitledes ajaloolisi 
isikud, mistõttu ei tohiks need olla võrreldavad praeguse olukorraga.   
Kantarevic ja Mechoulan (2006) on endiselt seisukohal, et sünnipositsioonil on tugev 
mõju inimese edukusele. Nad on uurinud suureperede laste edukust keskendudes esimesena 
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sündinud lapsele ning nad on leidnud, et vanematel lastel on eelis saada koolis paremaid hindeid, 
olla akadeemiliselt edukam ning seeläbi saada hiljem ka parem töökoht.  
Conley (2004) on välja toonud alternatiivi, et peamised sünnijärjekorra mõjud laste vahel 
tulenevad hoopis kindlast sotsiaalsest ja kultuurilisest kontekstist, kuhu laps konkreetsel 
ajahetkel sünnib. Kuna lapsed ei sünni kunagi täpselt samasugusesse keskkonda, tähendab see 
perekonnas valitseva olukorra ja vanemate vaheliste suhete mõju just sel perioodil, mis laps 
sünnib ja kasvab.  
      1.2.3. Sünnitiheduse mõju Arvestatavaid mõjusid võib leida õppeedukusele laste 
vanusevahedes. Sünnitiheduse negatiivne mõju on väiksem, kui sündivate laste vanusevahed on 
suuremad. Uurimused on näidanud väiksema vahega sündinud laste negatiivset mõju 
õppeedukusele (Downey et al. 1999; Powell ja Steelman, 1993; Zajonic 2001). Powell ja 
Steelman (1993) lisasid ressursside jagunemise teooriale laste sünni tiheduse aspekt ja avastasid, 
et väiksema vahega sündinud laste koolist väljalangemine on tõenäolisem. Sel juhul toimib 
topeltmõju, kuna iga sündiv laps vähendab vanemlikke ressursse ning koolist väljalangemise 
tõenäosust, samas kui ka väiksema vanusevahega laste puhul on kooli poolelijätmise oht. Freese 
et al. (1999) lükkavad ümber arvamuse (Sulloway, 1996), et esimesena sündinud lapsed, kellel 
on väikese vanusevahega või kellel on väga palju nooremad vennad-õed, on libraalsemad ja 
riski-altimad.  
Väiksemate vanusevahedega laste vahel võib tekkida kergemini kadedus ja konkurents 
vanemate tähelepanu üle, kuid see ei pruugi alati tähendada negatiivset mõju. Edward (2012) 
avaldab arvamuse, et see aitab kaasa iseseisvusele ja isiksuste erinevuste äratundmisele ning 
stimuleerib individuaalsete võimete kasutamist, mis aitab kaasa indiviidiks kujunemise 
protsessile. See võib elus aidata edaspidi olla teatud aladel edukam ning vastupidavam, kui 
suurte vanusevahedega ning väiksema konkureerimisvajadusega lapsed.   
1.2.4. Soolise koosseisu mõju Tüdrukute ja poiste õppeedukus on mitmeti erinev. 
Burgess et al. (2004) uurimuses avaldus selge arusaam, et tüdrukud edastavad tunduvalt poiste 
akadeemilisi tulemusi. Samuti tuli välja, et keelelises osas on tüdrukute tulemused poiste 
omadest paremad, kuid matemaatikas ei ole nii selget erinevust märgata. Bonesrønning (2010) 
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püüdis sellele leida võimalikke seletusi ning uuris põhjusi, miks tüdruk-lastel koolis paremini 
läheb. Tema uurimusest selgus, et vanemate poolne koduste tööde tegemise surve on rohkem 
suunatud tütardele. Tüdrukud on vastuvõtlikumad ning vanemate surve on nende puhul 
märgatavalt mõjuvam. Üheks põhjuseks võib olla ka tüdrukute tihedam vanemate poole 
pöördumine abi saamiseks, samas kui poisid küsivad abi harvemini.  
Peres kasvavate laste sooline koosseis võib mõjutada ka õppeedukust. Powell ja Steelman 
(1990) toovad esile asjaolu, et õdede mõju õppeedukusele on vähem kahjulik, kui vendade 
rohkus. Nad lähtuvad seisukohast, et tüdrukutele on tarvis panustada vähem ressursse ja 
kontrollivat tähelepanu kui poiss-lastele ning tüdrukud on soosivamad rahuliku ja keskendumist 
soodustava keskkonna suhtes. Kui peres on ainult tüdrukud, on üldine õppeedukus märgatavalt 
parem.  
Mõned uurijad on jõudnud tulemuseni, et soolisel koosseisul ei ole tegelikku efekti 
õppetulemusele (Hauser ja Kuo, 1997; Kaestner, 1997). Conley (2000) avaldab soolise vähemuse 
teooria ning jõuab seisukohale, et õppeedukusele mõjuvad halvasti vastassugupoolest kaaslased. 
Vähemuses olev sugupool tunneb soospetsiifilist sotsiaalset survet nii vanemate ootustes 
(sarnased ootused) kui kodukeskkonnas (puuduvad soospetsiifilised vahendid) jättes vajalikust 
toetusest puudu ja mõjudes õpitulemustele negatiivselt.   
1.3 Lasterikkad pered Eestis 
Eesti perekond on viimase sajandi jooksul läbi teinud mitmeid muutusi ning praegused 
Eesti pered on väiksema laste arvuga, kui varem. Ka eesti keeles kasutatav sõna lasterikkus, 
tähistamaks laste arvu peres, tuleb traditsioonist, et rikkad on need perekonnad, kellel on palju 
lapsi (Laas, 1997). 
Kui 1996. aasta alguse seisuga oli Eestis 45726 kolme- ja enamalapselist peret (Laas, 
1997), siis 2000. aastal oli Eestis kolme- ja enamalapselisi perekondade arv langenud 13 800-ni, 
moodustades leibkondade koguhulgast 2,4 %. Sarnane trend jätkus ka 2011. aastal, mil kolme- ja 
enamalapselisi perekondade osatähtsus oli 1,5% jäädes 8900 leibkonna juurde (Eesti 
Statistikaamet). 
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Eestis tegeleb lasterikaste perede huvidega 1996. aastal loodud Lasterikaste Perede Liit, 
mis moodustati eesmärgiga jagada teemakohast infot Eestis elavatest suurperedest, tegeleda 
suurperede ürituste korraldamisega ning olla katuseorganisatsiooniks maakondades tegutsevatele 
liitudele (Eesti Lasterikaste Perede Liit, Arengukava 2012-2017). 
Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi (2006) läbi viidud lasterikaste perede uuring, mille 
eesmärgiks oli kaardistada perede vajadusi nii lastekasvatamise kui üldise toimetuleku osas, aitas 
selgitada Eesti kolme- ja enamalapseliste perede olukorda ning lapsevanemate suhtumisi. 
Olulisemateks lapsesaamise põhjusteks toodi välja üksinduse vältimist vanemas eas ja lapsele 
kaaslase olemasolu vajadust. Laste saamise puhul peeti oluliseks partneritevahelist armastust 
ning kooselusuhte kindlust, seejärel tähtsustati arstiabi kättesaadavust ning keskkonna 
lapsesõbralikkust. Pooled küsitletutest ei tegele pereplaneerimisega ning lapsed sünnivad, siis kui 
sünnivad. Samas tuli välja, et mida suurem pere, seda harvemini lapsi planeeritakse (Reinomägi, 
2007).  
2. Metoodika 
2.1 Valim 
Käesoleva uurimustöö valimi moodustamisel aitas kaasa Tartu Linnavalitsuse Lastekaitse 
Osakond. Valimi moodustamise esimeseks kriteeriumiks oli vähemalt ühe lapse III kooliastmes 
õppimine, et tagada soovitud vanuseastme kaasatus; teiseks perekondade üldine sotsiaal-
majanduslik ühtlus, mis tagati Tartu Linnavalitsuse Lastekaitseosakonna poolt. Pered valiti Tartu 
Linnavalitsuse poolt nende andmebaasist 50 perekonna hulgast, kellest leiti võrdväärse 
majandusliku olukorra, kriteeriumisse sobimise ning lapsevanema nõusoleku alusel 6 peret. Üks 
lapsevanematest ei saanud uurimuses tervislikel põhjuste osaleda, mistõttu jäi lõplikusse 
valimisse viis nelja kuni kaheksa (kaasa arvatud) lapselist perekonda. 
2.2 Mõõtevahendid 
Uurimuse läbiviimiseks on kasutatud kvalitatiivset uurimismeetodit. See on uurimisviis 
tähenduste ja hinnangute uurimiseks ning seetõttu antud küsimustele sobivaimaks lähenemiseks. 
Kvalitatiivses uurimuses ollakse huvitatud tähendustest, mida sündmuses osalejad neile annavad 
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ja nende tähenduste struktuurist (Laherand, 2008), mida käesolev uurimus püüab teha 
analüüsides lasterikaste lapsevanemate hinnanguid. 
Vastavalt kvalitatiivse uurimuse iseloomule, on uurimuses andmete kogumiseks 
kasutatud intervjuud, mis kujutab endast vestlust, hõlmates nii verbaalselt kui ka mitteverbaalset 
kommunikatsiooni. Intervjuu on paindlik meetod, mida on võimalik vastavalt olukorrale ja 
vastajatele reguleerida, et paremini vahendada mõtteid, hoiakuid, seisukohti, teadmisi ja tundeid 
(Laherand, 2008).  
Valiidsuse tagamiseks on töö autor võtnud võimalike ebaselgete tõlgenduste vältimiseks 
elektronilisel teel ühendust uurimuses osalejatega. Reliaabluse suurendamiseks on uurija 
kasutanud uurimispäevikut uurimisprotsessi võimalikult detailset dokumenteerimist.  
2.3 Protseduur 
Uurimus viidi läbi 2011/2012 õppeaastal. Uurimuse teoreetiline osa on teostatud 
ajavahemikul jaanuar-aprill 2012. Intervjuud leidsid aset aprill-mai 2012 sobivalt 
intervjueeritava soovile, kas nende kodus või neutraalsel pinnal avalikus kohas. Intervjueerija 
salvestas vestlused diktofoniga ning vajadusel tegi märkmeid. 
Andmete kogumiseks kasutati poolstruktureeritud intervjuud, mis toimus uurimuses 
osalejatega neile sobivas kohas. Kolme perekonna lapsevanematega kohtuti nende kodus ning 
kahe lapsevanemaga toimus kohtumine avalikus kohas neile sobivas paigas.  Intervjueerimisel 
kasutas uurija avatud küsimusi. Esimeses osas paluti vastajatel avaldada arvamust nende peres 
kasvavate laste õppeedukuse, hinnete, iseloomude ning huvide kohta. Teine intervjuu osa 
keskendus lasterikkusele ning osalejatelt paluti selgitada lasterikkuse tähendust, välja tuua 
suurpere tugevaid ja nõrku külgi, nende mõju lastele ning anda hinnang laste omavahelistele 
suhetele.  
Enne intervjuu algust kinnitati eetikanõuetest (konfidentsiaalsus ja nõusolek) 
kinnipidamist, tutvustati protseduuri ning uurimuse peaeesmärki. Uuringus osalejatele anti 
võimalus uuringu lõpp-tulemustega tutvumiseks, mis soovi korral edastatakse elektroonilisel 
teel. Iga toimunud intervjuu järel pani uurija kirja tekkinud mõtted, millele peaks veel tähelepanu 
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pöörama või millest rohkem rääkima. Selle kasutamine hõlbustas järgnevate intervjuude 
edukamat läbiviimist.  
Uurimuse analüüsimiseks on uurija kasutanud paralleelselt kaasaegset tehnoloogilist kui 
ka klassikalist paberkandjal analüüsimise meetodit. Analüüsi alustamiseks loodi transkriptsiooni 
reegleid järgides transkriptid, millega uurija paberkandjal põhjalikult tutvus.  Järgnevalt, 
andmete analüüsi tõhustamiseks ja valiidsuse suurendamiseks kasutas uurija andmete analüüsiks 
QDA (qualitative data analysis) programmi Nvivo 9, mis on loodud kõigiks kvalitatiivsete 
uuringute tõhusaks haldamiseks. Pärast transkriptide importimist programmi algas materjali 
süstematiseerimine, milleks uurija lõi erinevad kategooriad lähtuvalt käsitletud teooriatest. 
Peakategooriatena moodustusid vanemate hinnangud (alakategooriateks õppeedukus, laste 
iseloomud, suhted, koolivälised tegevused, kaasatus, ajaplaneerimine), erinevused (vanuselised, 
soolised, õppeainelised), lasterikkus (miinused, plussid, suhted, konkurents, pereplaneering), 
ootused (alakategooria õppeedukuse paranemisvõimalused) ja motiveerimine. Järgnes ühisosade 
leidmine ning nende järjekindel kõrvutamine erinevuste ja sarnasuste leidmiseks. Töö tulemuste 
ja analüüsi osas on esitatud intervjueeritavate tekstikatked muutmata kujul, et anda edasi 
lapsevanemate vahetut sõnakasutust. Litereerimisel on kasutatud järgmisi transkriptsioonimärke: 
(.)  lühike, aga selgelt eristatav paus 
(2)  pikem paus, sulgudes sekundid 
rasvane kiri  rõhutatud koht 
(...) vahele jäetud jutulõik 
= pausi puudumine sõnade vahel 
SUURED TÄHED  valjemini lausutud koht  
 (( ))  analüüsija märkused on topeltsulgudes 
3. Tulemused  
Lapsevanemad on teinud olulisi tähelepanekuid peres kasvavate laste iseloomu ning 
õppeedukuse kohta, andnud hinnanguid nende õppimisvõimele ning välja toonud võimalusi 
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õppeedukuse parandamiseks. Uurimuses avaldus mitmesuguseid sarnasusi perekondade vahel, 
samas on märgata ka suhtumiste erinevusi, mida võib pidada lapse edaspidise edukuse 
võtmeaspektiks. 
Ükski uurimuses osalenud lapsevanem ei arvanud olevat lasterikkusel otsest mõju 
õppeedukusele, kuid mitmesugused kaudsed mõjud on lapsevanemate hinnangul olemas. 
Lapsevanemad tegid tähelepanekuid aja nappusest õppetegevusele, kuna kodused tegevused nii 
teiste lastega suhtlemise kui vanemate abistamise näol võtavad märkimisväärse osa laste ajast. 
Lapsevanemad arvavad, et õppimiseks jääb väga vähe aega, kuna teiste lastega on vaja tegeleda 
või ümbruskond ei ole alati vaikne, et keskenduda. 
 Nad saavad kodus vähe õppida, aega just ei jätku (2) et kodus on vaja hästi palju teha, 
suuremad käivad siis lasteaias väikestel järel, viivad hommikuti. Mina olen kõigeväiksematega 
kodus (3) jah, lihtsalt ma arvan, et jääb aega väheks. Et kui oleks piisavalt rohkem aega, siis nad 
oleksid kindlasti palju paremad ((pereema, 8 last – 5 poega, 3 tütart)). 
 Lapsevanemad tõdevad ka endi ajalise ressursi piiratust, kuid  ollakse siiski arvamusel, et 
kõigile lastele tuleb aega leida. Tähtsaimaks on peetud aja leidmist lastega vestlemise jaoks.  
 Seda ma pean endale meelde tuletama, et ma pean aega leidma. Tihtilugu ei leia ju, on 
selline töö pooleli, et ära mind praegu sega või niimoodi ((pereema, 6 last – 3 poissi, 3 
tüdrukut)). 
Ühe alternatiivina on pakutud välja mõlema lapsevanema maksimaalne kaasatus – kord tegeleb 
lastega rohkem ema, teinekord jälle isa.  
 Lapsevanemate hinnangutes õppeedukusele on väga palju sarnasusi. Kõik emad-isad on 
arvamusel, et lapsed saavad koolis hakkama ning nad on üldjuhul rahul laste õppeedukusega. 
Selline suhtumine esineb nii juhul, kui lapsed osalevad olümpiaadidel või saavad kiituskirju kui 
ka mitte nii silmatorkavate tulemustega järglaste seas.   
 Üldiselt saavad ikka hakkama. Tema ((2. poja kohta)) on siis nagu aeglasem, temal sellist 
olümpiaadipead ei ole.  Aga noh, ta on tubli ja saab hakkama (...) matemaatika õpetaja on 
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käskinud tal jälle matemaatika olümpiaadist osaleda ((1. poja kohta)), mina olen seda võtnud, et 
no näed tubli poiss, järelikult sul on lahtine pea ja saad hakkama ((pereema, 4 last - kõik 
pojad)). 
 Kõik lapsevanemad on ühtsel arvamuse, et õppeedukus võiks olla parem. Hinnete 
paranemise võimalusi on vanemad näinud lähtuvalt lapsest endast. Nad arvavad, et õpitulemuste 
paranemiseks oleks tarvis olla püüdlikum, lapsed peaksid rohkem pingutama, korralikult 
koduseid töid tegema. 
 Kõik saab tehtud ja nagu kaelast ära (3) sihid võiksid olla, ütleme, et võimeid on nagu 
rohkem, aga nende jaoks ei ole see veel nii oluline, et ma pean nüüd maksimumi andma. Peaasi, 
et saaks need asjad tehtud, et oleks tehtud ja õppimine ei ole elus esikohal nagu kindlasti 
((pereema, 5 last – 4 poissi, 1 tüdruk)). 
 Vanemate suhtumine poistesse ja tüdrukutesse on väga erinev ning poiste õppeedukuse 
kaitseks leitakse tihti mitmesuguseid põhjusi. Üldjuhul peavad lapsevanemad tüdrukuid 
kohusetundlikumateks ja tublimateks. 
 Laisad ja poiste asi ju eksole (2) nad on sellised lohakamad ja tuulepäisemad ja see 
õppimine ei ole nii tähtis. Taavi ((nimi muudetud)) ei viitsi seda nagu üldse, aint selle mis vaja 
on,  tema on siuke, kuidas lihtsamalt saaks ((pereema, 5 last – 4 poissi, 1 tüdruk)). 
 Hoolimata poiste passiivsemast olekust, läheb lapsevanemate arvates läheb matemaatikas 
tunduvalt paremini ning tüdrukutele matemaatika ei tundu meeldivat. Ühes peres toodi välja 
vastupidine olukord – tüdrukutel on matemaatikas paremad tulemused, kuid sellele järgnes 
oletatav põhjendus, et poiste matemaatika õpetaja on lihtsalt mitmeid kordi vahetunud. Keskmisi 
lapsi on peetud mitmes peres loomingulisteks, kuna tegelevad näitemisega ning seetõttu on neil 
hea keeletaju. 
 Lapsevanemad on märkinud, et väiksema vanusevahega lapsed hoiavad kokku, 
tegutsevad tihti koos ning leiavad mitmeid huvisid ja ühistegevusi. Nende hinnangul on vanemad 
lapsed palju vastutustundikumad ning neid on peetud vastutulelikeks ja alalhoidlikeks, samuti 
ambitsioonikamateks.  
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 See on ise niimoodi kujunenud, et ta tegelikult juba esimesest klassist saadik on lihtsalt 
nii vastutustundlik, et aru saada, et õppimine on tema töö ja see tuleb tal ära teha ((pereema, 4 
last – kõik poisid)). 
 Üldjuhul koolitööde kodusesse tegemisse sekkuvad vanemad ainult juhul, kui laps ise 
pöördub, kuid enamasti juhtub seda harva. Lapsed teevad kodutöid omal käel ja vanemad ei 
puutu sellega kokku.  
 Ise teevad. Vahest tulevad küsivad midagi, aga see on üliharva tegelikult (...) saavad ise 
hakkama ja mina ei käi sabas ((pereema, 5 last – 4 poissi, 1 tüdruk)). 
 Mittekaasatuse põhjusteks on välja toodud mitmesuguseid punkte (ajanappus, 
lasterohkus), kuid erandina on esile tõstetud I kooliastmes käivad lapsed, kelle kodutöödega 
aitamist peavad lapsevanemad väga tähtsaks. Samuti pööravad nad rohkem tähelepanu lapse 
õppeedukusele juhul, kui lapsel ei lähe koolis hakkama saamise tasemel.  
 Kui nad paluvad abi, siis aitan. (.) Poiss ((esimeses klassis)), kes nüüd kehvemini õpib, 
seda ma aeg-ajalt utsitan tagant ((pereisa, 4 last – 3 poissi, 1 tüdruk)).  
 1. klassi lapsel on niimoodi, et millegipärast ei jõua nad tunnis kõike valmis ((pereema, 6 
last – 3 poissi, 3 tüdrukut)). 
 Hinnang koolivälistele tegevuste kasulikkusesse on lapsevanematel positiivne – vanemad 
pooldavad kõiksugusest huviringidest, muusikakoolist ning trennidest osa võtmist. 
Lapsevanemad tõid väja asjaolu, et isegi kui huvitegevus võtab aega on see koolitegevusi toetav 
tegevus ning teatud juhtudel lihtsustab koolis õppimist. Kuuelapselise pere ema on teinud 
tähelepaneku, et  kui laps jõudis trennis käija, siis oli tal õppeedukus parem. 
 Ehk ta ikka aega võtab, aga pigem nagu positiivne, et muusikatunnis on oluliselt lihtsam 
((pereema, 5 last – 4 poissi, 1 tüdruk)). 
 Vanemate ootused laste õppeedukusele on erinevad,  väljenduvad mitmeti ning ootuste 
tähtsustamisel on näha suuri erinevusi. Kuna enamus lapsevanemaid ei sekku laste 
koolitegevustesse seni, kui ei ole märgata mitteaksepteeritavaid tulemusi, siis ootuste 
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väljendamise olulisus kerkib päevakorda alles siis, kui lapsevanem ei ole rahul. Üks pereema ei 
ole seetõttu üldse mõeldnud, millised on tema ootused laste õppeedukusele. Teine lapsevanem 
jällegi väljendab tulemuste reflekteerimisega oma ootusi:  
 Kui sai viie, siis ma ikka kiidan, aga kui sai jälle mõne kolme või mõne kahe sai, siis ma 
ütlen, et oleks võinud pingutada ikka ((pereema, 5 last – 3 poissi, 1 tüdruk)). 
 Ootuste puudumine või mittetähtsustamine õppeedukuse suhtes, tuues kaasa väheseid 
nõudmisi laste õpitulemuste suhtes, ei pruugi tähendada koduste ootuste puudumist. Teiste 
abistamine ning kodu eest hoolitsemine on kohustuste hulgas olulisel kohal. Lapsevanemad 
soovivad, et lastel läheks hästi olenemata koolis saadud hinnetest või sotsiaalsetelt 
märkimisväärsetest tulemustest. Vanemate suhtumised on väga liberaalsed, kui rääkida laste 
tulevikuvisioonidest. Kõik vanemad pooldavad seda, et lapsed ise oleksid rahul, saaksid elus 
hakkama ning teeksid seda, mis neile sobib ja meeldib.  
 Vaatame, mis lapsega meil üldse tegemist ja selles mõttes, et kui õppimine on tema jaoks 
erakordne vaev, siis minu meelest võib ta täiesti peale 9. klassi omandada kutse ja minna tööle. 
Ma olen alati selle poolt, et igale ühele ei saa seda konkreetset rada peale suruda, et keskkool-
ülikool-pere ((pereema, 4 last – kõik poisid)). 
 Kuigi vanemad arvavad, et nende ootused ei ole määravad, vesteldakse nende ebaedu 
korral lastega eraldi. Üks pereisa tähtsustab laste motiveerimist, kui üht meetodit õpitulemuste 
parandamiseks. Enamus peredes püütakse olla toetav ja julgustav ning kasutatakse sisemise 
motivatsiooni loomist. Vanemad ei poolda asjadega mõjutamist või autasustamist mingi hinde 
eest. Pigem püütakse sisendada õppimise vajalikkust lapse enda jaoks. Ühe pere isa kasutab 
selleks aeg-ajalt hirmu tekitamist, et motiveerida. 
 Sellist asja küll ei ole, et üks laps tuli koju ja sai kiidukirja, siis tema sai selle ja tolle või 
sai ta mingit raha.  Minul täitsa ükskõik, õpid enda jaoks,  mina küll maksma ei hakka selle eest 
((pereema, 5 last - 4 poissi, 1 tüdruk)). 
 Triinu ((nimi muudetud)) pani endale kunagi mingisuguse motivatsiooni. Tal tuli vist 6. 
klassis probleem ((klassikaaslastega)), hiljem ta rääkis, et oli mõelnud, et ma teile veel näitan ja 
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järgmisel veerandil oli üks neli ja ülejäänud kõik viied (…) noh seal on võibolla tahtejõud taga 
(5). Ma arvan, et nad motiveeriks iseennast rohkem, mitte see, et mina ütleks, et saad homme 
rohkem raha või kuhugile reisile, ta saab seda nagunii ((pereema, 6 last -3 poissi, 3 tüdrukut)). 
Lapsevanem võiks saada iga uue lapse kasvatamisega kogenenumaks, et kasvatada hiljem 
sündinud lapsed edukamateks, kuid enamus vanemad hindavad tegelikkust vastupidiseks. Nende 
hinnangul on iga laps eriline ning talle tuleb läheneda uut moodi ning tundub, et kogemused ei 
ole siinkohal määravad. Vaid üks suurpere ema (8 last) väitis, et tema tunneb end iga uue lapse 
kasvatamises kindlamini, kuna on nüüdseks kogunud piisavalt teadmisi. 
Lasterikkust peetakse väärtuseks ning lapsevanemad ei arva, et see on teistest peredest 
erinev. Mitme uuringus osaleja vanemad on ise lasterikkas peres kasvanud ning arvavad, et see 
on nende jaoks norm. Väga palju on leitud positiivseid aspekte ning raskem on olnud leida 
lasterikkuse negatiivseid külgi.  
 Positiivne on KÕIK, kõik see lärm=kisa=naer, kõik (.) kõik see kokku=kokku ((pereisa, 
8 last – 5 poissi, 3 tüdrukut)).  
 Lapsevanemate hinnangul arendab lasterikkus teistega arvestamise võimet, hoolivust, 
empaatiat, tolerantsust ning suhtlemisoskusi. Esile kerkis erinev tähelepanek, et lasterikkus 
kergendab laste koormust vanemate eest hoolitsemist, kui nad on pensionieas. Positiivsena on 
välja toodud nii toetust kui üksteisest hoolimist. 
 Lapsed oskavad hoolida ja kokku hoida ja sellist nagu üksteise armastust ja kallistamist 
on täitsa palju ((pereema, 6 last – 3 poissi, 3 tüdrukut)). 
 Peale toetuse, tõstavad lapsevanemad esile konkurentsi esinemise laste vahel, kuid 
konkurentsi tõlgendused on mitmeti erinevad. Vanemate hinnangul esineb suuremate laste vahel 
konkurentsi vähem. Nooremate laste puhul avaldub konkurents lapsevanema tähelepanu 
nõudmises – kui ema või isa tegeleb teisega, püütakse nähtavamaks-kuuldavaks teha. Samuti 
esineb konkurents protesti vormis, juhul kui vennal-õel on lubatud midagi teha, mis teisele on 
keelatud.  
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 ((Konkurentsist rääkides)) Vanemate osas ei ole, pigem nagu väikestel on niimoodi, et 
tahavad tähelepanu. Sülle saada, kui üks on süles, siis teine peab ka kohe sinna saama. Nende 
vanematega ongi nii, et kui nad väiksemad ka olid, siis ma ei pannud tähele sellist 
armukadedust. Need kaks väikest punni, neil on see täiesti olemas ((pereema, 5 last - 4 poissi, 1 
tüdruk)). 
 ((Omavahelistest suhetest rääkides)) Ma olen tähele pannud, et millalgi meil on siin 
selliseid perioode, kus öeldakse, et väikesed vennad on väga vastikud, aga samas on perioode, 
kus ma taban nad täiesti niimoodi, et nad on endale leidnud ühise tegevuse ((pereema, 4 last – 
kõik poisid)). 
Konkurenti positiivsema külje pealt on vanemad rõhutanud iseseisvuse, eneseteadlikkuse ning 
tahtejõu tugevust. Lapsed tunduvad täpselt teadvat, mida ja kuidas nad tahavad.  
  Nad ei ole tossikesed, et jäävad nurka kössitama. Nad ikka oskavad iseenda eest seista 
((pereema 6 last - 3 poissi, 3 tüdrukut)). 
Lasterikkuse negatiivseid külgi on vanematel raskem leida. Peamiselt peetakse nõrkuseks ajalist 
piiratust, kuna kõigile lastele ei jõua piisavalt keskenduda. Samuti tõid osad vanemad esile 
eluruumide kitsikuse. Pereisad on välja toonud majandusliku aspekti – rahaliselt ei ole võimalik 
kõike lastele lubada, pidades silmas kulusid laste huviringidele ja trennidele. Üks pereema arvas, 
et negatiivseid aspekte lasterikkusel tema peres ei ole. 
 ((mõtlikult)) Plussid ja miinused (5). No mis miinused ma siin öelda oskan, peret 
väiksemaks teha enam ei saa ((naerab)). Ma ei oska ühtegi miinust siin tuua praegu. Millised 
miinused? ((kehitab õlgu)). Ma ei tea jah, miinuseid mul küll ei ole, mul pole ühtegi miinust 
välja tuua. Milline on miinus? EI OLE NOH! ((pereema, 6 last - 3 poissi, 3 tüdrukut)). 
4. Arutelu 
Hoolimata mitmetest statistilistest tõestustest, on lasterikaste perede lapsevanemad 
kahtleval seisukohal perekonna suuruse negatiivse mõju suhtes laste akadeemilistele 
saavutustele. Nende hinnangul on nende pere laste õppeedukus normaalne või rahuldav ning 
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otseseid seoseid tulemuste ja rohkemate õdede-vendade vahel ei esine. Nende oletusel oleks 
võimalik paremaid tulemusi saada, kuid õpiedukust parandavate võimalustena ei pakutud välja 
tegureid, mis lähtuksid niivõrd vanematest, kui lastest endist ning nende teadlikkusest.    
Ometi kurdavad lapsevanemad aja nappuse üle ning arvavad, et lapsed vajaksid rohkem 
kvaliteetaega oma vanematega. Iga laps vähendab ühe vanema ajalisi võimalusi teise lapsega 
tegelemiseks. Kui lastega tegeleb vaid isa või ema, jaguneb laste vahel ainult tema ajaline 
ressurss ning lastega eraldi suhtlemise ja tegelemise aega jääb tõepoolest väga vähe. Kui 
süsteemi lisada teine lapsevanem, jaotub ajaline ressurss ühtlasemalt ning laste tähelepanu- ja 
hoolitustvajadused on paremini tagatud luues soodsa pinnase edukaks eluks. Seega, mida rohkem 
on peres lapsi, seda olulisemaks muutub mõlema vanema maksimaalne ajaline panustamine.  
Lasterikaste perede lapsed tegelevad väga paljude kooliväliste tegevustega. See võib 
tuleneda asjaolust, et lapsevanematel ei ole kõigi laste jaoks piisavalt aega ning nad loodavad 
leida tuge väljaspoolt, mistõttu käivad lapsed aega veetmas väljaspool kodu huviringides, 
muusikakoolis ja trennides, kus nendega tegelevad teised täiskasvanud. 
Lasterikkus näib lapsevanematele positiivsena, kuid põhjusi sellise otsuse kasuks ei 
ilmnenud. Uurija on täheldanud mitme lapsevanema puhul kasvamist suurperes, kuid tõeline 
mõju sellest ei ilmne. Kuigi uurimustest selgub, et laste arv vähendab pere ressursse ühe inimese 
kohta, tuleks pöörata põhjalikkumat tähelepanu olukordadele, mil ressursside jagunemine mõjub 
positiivselt. Näiteks vanemate eest hoolitsemine on lihtsam, kui on rohkem hoolitsevaid lapsi.   
Kõige rohkem kasutatud laste innustamise viis on sisemise motivatsiooni kaudu. See 
tähendab, et lastele tehakse selgeks õppimise vajalikkus lapse enda jaoks. Õpimotivatsioon, kui 
üldise tegevusmotivatsiooni erijuht, kujuneb välja kümnendaks eluaastaks, kui lapsed hakkavad 
sarnaselt täiskasvanutega tajuma jõupingutuste ning oskuste erinevusi (Krull, 2000). See võib 
olla põhjuseks, miks algklasside lapsed vajavad enam toetust ja vanemad neid kodustes 
koolitöödes aitavad.  Kuna suurperede lapsi on peetud vanemate hinnangul väga iseteadlikeks, 
on sisemise motivatsiooni tekitamine innustamiseks kõige efektiivsem meetod. Autori 
tähelepanu äratas hirmu tekitamise meetod lapse motiveerimiseks, mida üldjuhul lapsevanemad 
ei pidanud õigeks. Tegemist on hirmumotiiviga,  mis võib Kidroni (2008) väitel kahandada 
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õpihuvi. Samas, kui tekitada teatud hirm ebaedu ees, võib see olla üheks õppetööle 
motiveerivaks teguriks ning kujundada edaspidise elu edukaks. Siinkohal tekib hoopis laiem 
küsimus inimväärtuste, hoiakute ning vaimse tervise kohta. 
Tulemused näitavad, et lapsevanemad ei pea iseenda sekkumist laste õppeprotsessi 
oluliseks, jäädes pigem tahaplaanile. Vanemad on vähe kaasatud õpitegevustesse, mistõttu ei ole 
vanematel kujunenud kindlaid ootusi laste suhtes. Emade-isade hinnangul on tähtsaimaks laste 
normaalne koolijõudlus, sotsiaalne hakkamasaamine ja laste enda rahuolu. Seega, õppeedukus ei 
ole märkimisväärset mõjutatud mitte laste arvust peres, vaid vanemate suhtumistest, ootustest ja 
kaasatusest laste tegevustesse. Vähesel kaasatusel ning madalatel ootustel võib põhineda 
lasterikaste perede laste tegelik negatiivne mõju õppeedukusele.  
Lasterikaste perede vanemad peavad oma lapsi väga iseseisvateks, kuid märgatud on nii 
vanuselisi kui soolisi eripärasid, mis võivad õppimist mõjutada hoolimata suuremast laste arvust 
peres.  Kuna uuringust avaldus, et lapsevanemad peavad tüdrukuid tublimateks ning esimesena 
sündinud lapsi kohusetundikumateks, tuleb välja, et vanemate hinnangul on potensiaalselt kõige 
paremate õpitulemustega esimesena sündinud tüdruk-lapsed. Poiss-laste puhul on lapsevanemad 
hinnete suhtes tolereerivamad, leiavad neile iseloomu omadusi, mis ei anna võimalust olla 
tüdrukuga võrdsel tasemel. 
Lapsevanemate madalatel või puuduvatel ootustel õpitulemustele võib olla otsustav mõju 
laste akadeemilistele saavutustele. Vanemate suhtumine võib  tuleneda ootuste 
mittetähtsustamisest. Lapsevanemad on ühtsel arvamusel, et nende ootustel ei ole mingit mõju 
õppeedukusele ning lastel on ükskõik, mida vanemad ootavad. Kui tähtsaks peavad lapsed ise 
vanemate ootusi, on palju vähem uuritud. Urdan et al. (2007) selgitab, et laste arvates on 
vanemate ootustel suur tähtsus. Lapsed on pidanud väga motiveerivaks vanemate kõrgeid ootusi 
ning toetavat suhtumist, pidades kõiki muid mõjusid vähem tulemuslikeks. Kuigi Rubie-Davies 
et al. (2010) jõudsid tähelepanekuteni, et õpetajate ootustel oli tugevam mõju laste 
õppeedukusele, kui vanemate omadel, jääb püsima küsimus, kuidas lapsed ise suhtuvad 
vanematepoolsetesse lootustesse. Käesoleva töö autor arvab, et  selliste vastuolude tagamaid 
peaks lähemat uurima kaasates lasterikaste perede lapsed. 
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Interpretatsioon 
 Uurimustöö teema valimisel lähtusin enda perekonnataustast. Olles viielapselise 
perekonna vanim laps, nägin nii negatiivseid kui ka positiivseid aspekte vendade-õdede 
olemasolus, sõltuvalt hetkest. Suuremaks saades perspektiivid ja lähenemised samadele 
küsimustele muutuvad ning esile kerkib vajadus uurida taustinformatsiooni ja mõista põhjusi. 
Mina, kui uurija olen kvalitatiivset uurimismeetodit kasutades täielikult teadlik enda 
mõjust uuritavale. Meetodi valikupõhjust mõjutasid minu enda isikuomadused, uuritava 
probleemi edukama käsitluse tagamise soov ning eelnevalt tehtud uuringute olemus. Olen 
veendunud, et antud uurimusteema käsitlemiseks sobib eelnevalt tehtud uuringute taustal just 
kvalitatiivne uurimisviis. 
Arvan, et minu areng uurijana oli tehtud töö käigus märkimisväärne. Kui alguses ei 
võimaldanud minu sotsiaaliseeruv ja suhtlev olemus tagada uurija minimaalset mõju, siis iga uue 
vestluse käigus muutus minu olek neutraalsemaks ning esinesin rohkem kõrvalseisvana. Samuti 
arenes minu detailide märkamise oskus. Uurimuse käigus on ka minu enda jaoks nihkunud 
mõned arusaamad oma kohtadele. 
Lasterikaste perede vanemad ei jõua kõigi lastega vajalikul määral tegeleda ega suhelda, 
paratamatult tuleb suurperede lastel (vähemalt esimestel) väga kiiresti saada iseseisvaks ning 
läheneda erialavalikul praktilisest aspektist. Minu jaoks oli täiesti äratuntav lapsevanemate 
mõtteviis, et õppimine on laste enda jaoks ning vanemad selle eest justkui ei vastusta. 
Ajalise kitsikuse tõttu ei jäänud intervjuude vahele piisavalt aega, et neil lasta settida ning 
uurija jaoks vormi võtta. Alguses puudus mul kindel visioon töö käigust, tulemustest ning 
suunast, mis on küll aktsepteeritav kvalitatiivses uurimuses, kuid minu jaoks väga palju stressi 
tekitav. Kõik töö osad olid omavahel sõltuvuses ning tihti avastasin end justnagu algusest. 
Loodan, et käesolev töö annab piisava ülevaate lasterikaste perede lastevanemate 
hinnangutest peres kasvavate laste koolijõudlust mõjutavatest teguritest. 
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